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1 Johdanto 
Tämän työn aiheena on vapaaehtoisten henkilöstöhallinto tapahtumissa. Tarkoituksena 
on tutkia, miten henkilöstöhallinto toimii tapahtumissa, kun kyseessä on vapaaehtoiset 
sekä selvittää, mikä motivoi nuoria osallistumaan vapaaehtoistoimintaan tapahtumissa.  
 
Erikoistun opinnoissani tapahtumajärjestämiseen sekä henkilöstöhallintoon, ja minusta oli 
erittäin tärkeätä löytää kiinnostava aihe, joka yhdistäisi ja käsittelisi molempia erikoistu-
misosa-alueitani. Olen itsekin ollut kahdesti vapaaehtoisena Slush-tapahtumassa, joten 
halusin tutkia, mikä on motivoinut minut ja monta muuta opiskelijaa vapaaehtoistoimin-
taan. Ensimmäinen osallistumiseni vapaaehtoistoimintaan oli osa pakollista kurssia, eikä 
sinänsä ollut täysin vapaaehtoista. Toisen kerran hain kuitenkin samaan tapahtumaan itse 
ja päädyin pohtimaan, mikä tässä tapahtumassa on juuri sitä, mikä motivoi minua hake-
maan siihen uudelleen.  
 
Vapaaehtoistoiminta ei aina tarkoita helppoa ja mukavaa työtä. Etenkin tapahtumissa va-
paaehtoisilta vaaditaan paljon omistautuneisuutta, asiakaspalvelutaitoja sekä hyviä tiimi-
pelaajan taitoja. Vapaaehtoisten työvuorot saattavat olla tavallista työpäivää pidemmät, ja 
työmäärätkin saattavat olla hyvinkin suuret.  
 
Kokemukseni mukaan monilla vapaaehtoisilla on usein myös omat työt, joista mahdolli-
sesti pyydetään vapaapäiviä, jotta pystyisi osallistumaan vapaaehtoistoimintaan itseään 
kiinnostavassa tapahtumassa. Tämä lisää huomattavasti rasitusta ja työmäärää viikkoon, 
eikä vapaaehtoistoiminnasta tunnetusti saa minkäänlaisia korvauksia tai palkkioita.  
 
Kaikki yllämainitut faktat saivat minut kiinnostumaan tästä aiheesta ja tutkimaan, mikä 
motivoi vapaaehtoisia kyseisiin tapahtumiin, tekemään vaativaa työtä ja pitkiä työpäiviä 
jopa oman työn ohella.  
 
1.1 Työn tarkoitus ja rajaus 
Työn tavoitteena on ymmärtää, miten tavallinen henkilöstöhallinto eroaa henkilöstöhallin-
nosta tapahtumissa, mitä täytyy ottaa huomioon vapaaehtoisten henkilöstöhallinnossa 
sekä mikä motivoi ihmisiä hakemaan vapaaehtoisiksi nimenomaan tapahtumiin.  
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Henkilöstöhallinto, vapaaehtoistyö ja tapahtumajärjestäminen ovat kaikki hyvin laajoja 
aiheita, joten olen yrittänyt rajata tämän työn siten, että nämä kolme kokonaisuutta yhdis-
tyvät keskenään. Työssä kuitenkin ilmenee hieman teoriaa yksittäisistä aiheista, mutta 
lopussa kaikki teoriat yhdistyvät yhteen kokonaisuuteen. Teorioista mielenkiintoisimmat ja 
eniten aiheeseen liittyvät ovat erilaiset motivaatioteoriat sekä teoriat tapahtumajärjestämi-
sestä, vapaaehtoistoiminnasta sekä rekrytoinnista ja koulutuksesta.  
 
1.2 Työn rakenne 
Vastausta tutkimuskysymykseen selvitetään kyselyllä ja muutamalla pienimuotoisella 
haastattelulla. Vastaajia olivat opiskelijat, jotka ovat osallistuneet yhteen tai useampaan 
tapahtumaan vapaaehtoisina. Osa vastaajista on toiminut myös vapaaehtoisena tiimivetä-
jänä tapahtumassa.  Vapaaehtoistiiminvetäjät auttavat selvittämään, miten motivoida va-
paaehtoiset suoriutumaan erinomaisesti tapahtumissa ja mitä täytyy ottaa huomioon va-
paaehtoisten rekrytoinnissa ja koulutuksessa. 
 
Työ alkaa teoriaosuudella, jossa käsitellään tapahtumajärjestämistä ja siihen liittyviä pro-
sesseja. Tämän jälkeen siirrytään henkilöstöhallinnon osuuteen, jossa käydään läpi tapah-
tumajärjestämisen kannalta tärkeimpiä osa-alueita eli motivaatioteorioita, rekrytointia sekä 
henkilöstön kouluttamista. Viimeisenä teoriaosuudessa käsitellään vapaaehtoistyötä. Va-
paaehtoistyö –kappaleessa käydään lyhyesti läpi sen historiaa, mikä vapaaehtoisuuden 
rooli on tänä päivänä sekä vapaaehtoisten motivointia. Teoriaosuuden jälkeen tarkastel-
laan kyselytutkimusta ja sen tuloksia, jonka jälkeen työ päättyy pohdintaan. 
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2 Tapahtumajärjestäminen 
Tässä luvussa käydään yleisesti läpi tapahtumajärjestämistä, erilaisia tapahtumatyyppejä, 
toteuttamistapoja sekä siihen liittyviä prosesseja.  
 
Tapahtuma on englanniksi ”event”, joka taas puolestaan johtaa juurensa latinasta verbis-
tä ”evenire”. Sen johdannainen on ”eventus”, joka on tulos, eli jotain, mitä saadaan ai-
kaiseksi. Tästä voidaan siis päätellä, että tapahtuman tarkoituksena on saada aikaan tu-
losta, olipa kyseessä mikä liikemaailman tapahtuma tahansa. (Muhonen & Heikkinen, 38, 
2003.) 
 
Tapahtumajärjestäminen on hyvin monivaiheinen ja moniosainen prosessi, jossa on huo-
mioitava kymmeniä yksityiskohtia. Riippuen tapahtumatyypistä yhden tapahtuman järjes-
tämiseen voi mennä kuukausia tai jopa vuosia, ja yhtä tapahtumaa voi olla järjestämässä 
yksi henkilö tai jopa satojen henkilöiden tiimi.  
 
2.1 Tapahtumatyyppejä 
Tapahtumia on monenlaisia, ja monet tutkijat ovatkin yrittäneet vuosien varrella määrittää 
tarkemmin sanaa tapahtuma. Tapahtuma voi olla sekä pieni perhejuhla isovanhempien 
hääpäivän kunniaksi että miljoonan osallistujan kansainvälinen massatapahtuma, kuten 
esimerkiksi jokin urheiluturnaus. Yleisesti ja karkeasti lajiteltuna on olemassa seuraavia 
tapahtumatyyppejä: yritystapahtumia, urheilutapahtumia sekä kulttuuritapahtumia. Yritys-
tapahtumiin kuuluvat muun muassa konferenssit sekä kokoukset, messut sekä erilaiset 
yritysten sisäiset tapahtumat kuten virkistyspäivät ja juhlat. Urheilutapahtumiin luonnolli-
sesti kuuluvat kaikenlaiset urheilukilpailut, mutta myös ei-kaupalliset hyväntekeväisyys 
tapahtumat ja maratonit. Kulttuuritapahtuma –kategoria on yllämainituista isoin, sillä siihen 
sisältyvät myös yksityishenkilöiden perhejuhlat kuten hääpäivät, hautajaiset, erilaiset us-
konnolliset tapahtumat kuten rippijuhlat ja muut merkkipäivät. Kulttuuritapahtumien, kuten 
musiikkifestivaalien ja teatterinäytösten lisäksi erilaiset yhteisö- sekä yhteiskunnalliset 
tapahtumat kuten muistopäivät, itsenäisyydenpäivät sekä mielenosoitukset ja protestit 
ovat kulttuuritapahtumien kategoriassa. (Wan der Vagen 2007, 6.) 
 
Suomalainen tapahtuma-alan ammattilaisille tunnustusta antava Evento Awards lajittelee 
liiketapahtumat viiteen eri sarjaan jotka ovat messut, yritystapahtuma, henkilöstötapahtu-
ma, kuluttajatapahtuma sekä promootio ja lanseeraukset (Evento 2018). 
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Tapahtuma voi olla viihdetapahtuma kuten yrityksen virkistyspäivä tai informatiivinen asia-
tapahtuma, jossa tarkoitus on oppia tietystä tapahtuman aiheesta enemmän, kuten esi-
merkiksi lääketieteen seminaari. Yleisempää kuitenkin on, että tapahtuma on asia- ja viih-
detapahtuman yhdistelmä, jossa tarjotaan sekä uutta tietoa että elämyksiä. (Vallo & Häy-
rinen 2014, 61.) 
 
2.2 Tapahtumien toteuttamistapoja 
Tapahtumatyypin mukaan myös toteuttamistapoja on monenlaisia. Yrityksen tai organi-
saation järjestämissä tapahtumissa on pääsääntöisesti kaksi lähestymistapaa: joko suun-
nitella ja toteuttaa oma tapahtuma tai osallistua valmiiseen kattotapahtumaan. (Vallo & 
Häyrinen 2014, 63.) 
 
Yleisin esimerkki kattotapahtumasta on erilaiset urheilutapahtumat ja kisat, kuten jääkie-
kon maailman mestaruuskisat, jotka järjestetään vuosittain eri maissa. Kattotapahtumassa 
siis ostetaan valmis teema, mutta tämä ei kuitenkaan tarkoita, ettei kattotapahtumassa 
olisi mitään järjestämistä. Kattotapahtuman sisään rakennetaan oma kokonaisuus, jonka 
täytyy kuitenkin pysyä ostetun teeman raameissa. (Vallo & Häyrinen 2014 64.) 
 
Tapahtuman itsenäinen järjestäminen tuntuu usein monella tavoin helpommalta – kaikesta 
pääsee päättämään itse tapahtuman projektipäällikkö ja tapahtumasta pääsee suunnitte-
lemaan juuri semmoisen, minkä järjestäjä parhaaksi näkee. Itse järjestetty tapahtuma on 
myös huomattavasti edullisempi kuin tapahtumatoimistolle ulkoistettu. Jos kyseessä on 
kuitenkin yrityksen järjestämä tapahtuma, eikä yrityksessä ole tapahtuma-alan ammatti-
laista, voivat monet yksityiskohdat jäädä huomaamatta ja hyvin yksinkertaisetkin tapahtu-
majärjestämisen vaiheista voivat viedä huomattavasti enemmän aikaa kuin ammattilaisel-
la. Tapahtuma-alan ammattilaisilla on myös usein kattava verkosto muita asiantuntijoita, 
jotka saattavat olla tarpeellisia tapahtumaa järjestettäessä. Henkilölle tai tiimille, joka ei 
ole koskaan tapahtumaa järjestänyt voi olla hankalaa lähteä liikkeelle ilman tietopakettia, 
mistä esimerkiksi löytää tila, musiikki ja tarjoiluja tapahtumaan. Yksi suurimmista haitoista, 
joka aiheutuu siitä, että tapahtumaa järjestää joku satunnainen henkilö yrityksestä on 
myös se, että kaikki aika joka menee tapahtuman suunnitteluun on pois henkilön varsinai-
sesta työajasta, jolloin hänen olisi tehtävä oman alan tehtäviä (Vallo & Häyrinen 2014, 
64.) 
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Ulkoistettu tapahtuma on tapahtuma, jonka järjestää tapahtumatoimisto. Ostettaessa ta-
pahtuma tapahtumatoimistolta on kuitenkin huomioitava, ettei täysin kaikki ole päätettä-
vissä ilman tapahtuman projektipäällikköä, oli se sitten yritys, organisaatio tai yksityinen 
henkilö. Tapahtuman ostajan tulisi aina nimetä vähintään yksi projektipäällikkö, joka toimii 
yhteyshenkilönä tapahtumatoimiston ja palvelunostajan välillä. Ostajan siirtäessä kaiken 
vastuun tapahtumatoimistolle voi käydä niin, että tapahtumasta tulee niin sanotusti tyhjä, 
eikä se vastaa yhtään yrityksen, organisaation tai yksityishenkilön imagoa eikä heijasta 
niiden arvoja. Tapahtumatoimiston järjestämästä tapahtumasta voi kuitenkin tulla hyvinkin 
onnistunut, jos organisaation yhteyshenkilö sitoutuu projektiin ja osaa ohjeistaa toimistoa 
juuri oman organisaation tarpeiden ja arvojen mukaan. (Vallo & Häyrinen 2014, 64.) 
 
Ketjutapahtuma on myös yksi tapa järjestää tapahtuma esimerkiksi yrityksen virkistyspäi-
vänä. Ketjutapahtuman ideana on se, että monta pienimuotoista tapahtumaa tai tekemistä 
yhdistetään tiettyyn teemaan, josta koostuu tapahtuma. Klassinen esimerkki ketjutapah-
tumasta on polttarit, jolloin päivän aikana tehdään monta aktiviteettiä, jotka kaikki yhdisty-
vät samaan teemaan. Toinen esimerkki ketjutapahtumasta voi olla yrityksen virkistyspäi-
vä, jolloin aloitetaan päivä esimerkiksi yhteisellä aamupalalla, siirrytään ennakkoon järjes-
tetyllä kuljetuksella keilaamaan, jonka jälkeen päätetään virkistyspäivä saunaillalla sekä 
illallisella. (Vallo & Häyrinen, 2014, 63.) 
 
2.3 Tapahtumajärjestämisen prosessi ja vaiheet 
Tapahtumajärjestäminen on monivaiheinen prosessi, jossa tulee huomioida lukuisia yksi-
tyiskohtia. Kuten muutkin projektit, tapahtumaprojekti alkaa luonnollisesti projektisuunni-
telmasta ja projektipäällikön nimeämisestä, jos kyse on yrityksen tai organisaation järjes-
tämästä tapahtumasta. Projektipäällikkö on vastuussa siitä, että kaikki osa-alueet tukevat 
toisiaan, jonka lopputuloksena saadaan kaikin puolin onnistunut tapahtuma.  
 
Tapahtumajärjestämisenprosessin vaativin ja pisin osuus on suunnitteluvaihe, johon sisäl-
tyy projektin käynnistys, resursointi, ideointi, vaihtoehtojen tarkistus, päätökset ja varmis-
taminen sekä käytännön organisointi (Vallo & Häyrinen 2014, 161).  
 
Tapahtuman projektisuunnitelmalla ei ole välttämättä mitään eroa minkä tahansa muun 
projektisuunnitelman kanssa. Projektihallinnan pääosa-alueita ovat muun muassa kustan-
nusten hallinta, aikataulun hallinta, laadunhallinta, laajuuden hallinta, kokonaisuuden hal-
linta, viestintä ja tiedonhallinta, hankintojen hallinta, riskien hallinta sekä resurssien ja 
mahdollisesti vapaaehtoisten hallinta, jota tässä työssä tarkastellaan hieman tarkemmin. 
(Wan der Vagen, 2007, 38.) 
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Ennen kuin ryhdytään suunnitelman toteuttamiseen, tarvitaan tietysti toteuttajia. Menesty-
neen tapahtuman ratkaisevin tekijä on luonnollisesti itse tapahtumanjärjestäjä sekä hänen 
tiiminsä. Riippuen tapahtuman luonteesta ja koosta, tapahtumanjärjestäjä voi olla yksin, 
tai jopa satojen järjestäjien tiimissä. Joka tapauksessa on tärkeää, että tapahtuman toteut-
tamisesta vastaa tietty ihminen tai ihmisryhmä. Joissakin järjestöissä sellainen ryhmä 
saattaa olla jo valmiiksi koossa – esimerkiksi jonkin urheiluseurueen komitea. Joissakin 
tapauksissa järjestäjätiimissä saattaa olla kuitenkin ihmisiä, jotka eivät ole koskaan aikai-
semmin työskennelleet yhdessä. Jos organisaatiossa ei ole henkilöstöä, joka olisi luonnol-
lisesti vastuussa tapahtumien järjestämisestä, tapahtumajärjestäjätiimi täytyy koota huo-
lellisesti. Valittaessa ihmisiä järjestäjätiimiin on huomioitava potentiaalisten tiiminjäsenten 
mahdollisuudet, osaamiset sekä mahdolliset esteet. Onko tiiminjäsenellä varmasti tar-
peeksi aikaa toteuttaa projekti huolellisesti muiden töiden ohella? Onko heillä aikaisempaa 
kokemusta tapahtumajärjestämisestä tai vaikkapa projektin johtamisesta? Jos heillä ei ole 
varsinaista kokemusta tapahtumajärjestämisestä, onko heillä jotakin erityisen hyviä taitoja 
jossakin muussa hyödyllisessä aihealueessa? Ovatko he hyviä tiimipelaajia vai aiheuttaa-
ko tiimityöskentely turhaa stressiä ja epämukavuutta? Näitä kysymyksiä on hyvä miettiä 
tiimin koontivaiheessa. (Parry & Shone 2013, 99–100.) 
 
Kun järjestäjätiimi on koossa, on aika ryhtyä alustavan suunnitelman laatimiseen. Ennen 
varsinaisen virallisen suunnitelman luomista on hyvä laatia alustava suunnitelma, joka on 
usein tärkeä yksityiskohta onnistuneen tapahtumaprojektin käynnistämisessä. Hyvä suun-
nittelu on jatkuva prosessi, joka räätälöityy ja muokkautuu projektin aikana. Alustavan 
suunnitelman tehtävä on määrittää projektin formaatti, luonne sekä tavoitteet ja varmistaa, 
että projektinjohtajan näkemys vastaa tiimin jäsenten näkemyksiä. Tämä pieni, mutta hy-
vin merkityksellinen ensimmäinen askel projektisuunnitelmassa auttaa hahmottamaan, 
minkälaisia resursseja vaaditaan, kun toteutetaan onnistunut tapahtuma. Välttyäkseen 
turhasta työstä projektin toteuttamisen aikana on hyvä huolehtia siitä, että varsinainen 
projektisuunnitelma on hyväksytty organisaation johtokunnalta. Jos kyseessä on esimer-
kiksi yrityksen merkittävä juhlapäivä, johtokunnalla saattaa olla omia näkemyksiä siitä, 
minkälaisen juhlan täytyy olla. On siis hyvä varmistaa, että projektin vetäjällä on sama 
näkemys juhlan toteuttamisesta yrityksen johtavissa asemissa olevien henkilöiden kans-
sa. (McDonald 2015, 3.) 
 
Kuten aikaisemmin mainittiin, tapahtumajärjestämisen projekti ei välttämättä eroa muista 
projekteista rakenteeltaan. Kuten muissakin projekteissa, tapahtumajärjestäminen vaatii 
strategisen lähestymistavan, jossa tunnistetaan mahdollisia uhkia, heikkouksia sekä vah-
vuuksia ja mahdollisuuksia.  
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Projektin alussa on siis hyvä hyödyntää SWOT-analyysia, joka auttaa hahmottamaan ta-
pahtuman hyviä ja huonoja puolia. Tapahtumajärjestämisen yhteydessä SWOT –analyysi 
voi näyttää esimerkiksi seuraavalta: 
1. Vahvuudet -  kaikki projektin tai tiimin ominaisuudet, jotka edistävät projektin on-
nistunutta toteutumista, sekä parantavat sen laadun. Nämä ominaisuudet voivat ol-
la esimerkiksi hyvin kokenut ja osaava järjestäjätiimi, erinomainen markkinointi-
kampapanija, huippuluokan tapahtumapaikka ja/tai mielenkiintoinen tapahtuman 
sisältö 
2. Heikkoudet – kaikki projektin tai tiimin ominaisuudet, jotka heikentävät mahdolli-
suuksia toteuttaa onnistunut projekti. Nämä ominaisuudet voivat olla esimerkiksi 
resurssien, varojen, motivaation ja osaamisen puute 
3. Mahdollisuudet – kaikki ulkoiset tekijät, jotka edistävät onnistuneen tapahtuman 
järjestämisen. Nämä tekijät voivat olla esimerkiksi pieni kilpailu joka tuottaa moti-
vaatiota, suotuisat taloudelliset olosuhteet tai viranomaisten tuki 
4. Uhat – uhkia ovat kaikki ulkoiset tekijät, jotka hankaloittavat onnistuneen tapahtu-
man järjestämisen. Nämä uhkaavat tekijät voivat olla esimerkiksi kova kilpailu, 
huonot sääolosuhteet, huono infrastruktuuri 
Onnistuneen projektisuunnitelman luonti edellyttää yllämainittujen vahvuuksien, heik-
kouksien, mahdollisuuksien sekä uhkien tiedostamista, jotta projektisuunnitelmassa 
voidaan parhaan mukaan hyödyntämään projektin potentiaali. (EventEducation.com. 
2017) 
 
SWOT-analyysia voi hyödyntää myös henkilöstön valinnassa tapahtumaa varten. Va-
paaehtoisten rekrytoiminen ei välttämättä ole kaikille tapahtumajärjestäjille vakuuttavin 
vaihtoehto, joten SWOT-analyysin avulla voi tutkia vapaaehtoishenkilökunnan vah-
vuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia sekä uhkia. Tämä auttaa hahmottamaan, ovat-
ko vapaaehtoiset juuri oikea vaihtoehto kyseessä olevaan tapahtumaan.  
 
Projektisuunnitelman sekä analyysin laadittua on aika siirtyä käytännön asioihin. Käy-
tännön asiat sisältävät muun muassa itse tapahtumapaikan varaamisen ja infrastruk-
tuurin organisoinnin, ohjelman ja tapahtuman sisällön suunnittelun, henkilöstön palk-
kaamisen ja kouluttamisen. 
 
Kun tapahtumapäivä lähestyy ja ohjelman sekä sisällön suunnittelu on loppuvaihees-
sa, on hyvä kirjoittaa tapahtumakäsikirjoitus. Tapahtumakäsikirjoitus on nimensä mu-
kaan kuin näytelmän käsikirjoitus. Siihen kirjoitetaan auki kaikki, mikä tapahtuu tapah-
tuman aikana ja se on erittäin hyödyllinen työkalu koko tapahtuman henkilökunnalle.  
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Tapahtumakäsikirjaa hyödyntävät jopa esimerkiksi tarjoilijat, jotka näkevät käsikirjasta, 
mitä tapahtuu mihinkin aikaan sekä mihin aikaan on heidän vuoronsa ryhtyä toimeen. 
Tapahtumakäsikirjoitus alkaa luonnollisesti siitä, kun ensimmäiset vieraat saapuvat ja 
loppuu, kun viimeisetkin vieraat lähtevät tapahtumapaikalta. (Häyrinen & Vallo 2015. 
165-166.) 
 
Tapahtumakäsikirjoitus ei tietenkään takaa, että kaikki menee juuri niin kuin siinä lu-
kee. Päinvastoin on hyvin yleistä, että käsikirjoitukseen tulee muutoksia. On kuitenkin 
tärkeätä, että käsikirjoituksesta ja yleisesti tapahtuman kulusta vastaa yksi henkilö, 
yleisimmin projektipäällikkö, joka tekee tarvittavia muutoksia tai jolta voi tiedustella 
muutoksista. Projektipäällikkö siis vastaa siitä, että oikeat henkilöt pidetään ajan tasal-
la siitä, mitä tapahtuman aikana tapahtuu. 
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3 Henkilöstöhallinto 
Tässä luvussa tarkastellaan henkilöstöhallintoa ja sen tapahtumajärjestämisen kannalta 
tärkeitä osa-alueita kuten motivaatiota, rekrytointia ja henkilöstön koulutusta. Luvussa 
käydään läpi kyseisiä aiheita yleisellä tasolla, jonka jälkeen luvussa 4 käsitellään aihetta 
vapaaehtoistoiminnan näkökulmasta. 
 
Henkilöstöhallintoa on kaikki yrityksen henkilöstöön liittyvät prosessit kuten henkilöstöre-
surssien suunnittelu, rekrytointi, tietämyksenhallinta eli knowledge management, palk-
kaaminen, suorituskyvyn arviointi, perehdyttäminen ja kouluttaminen, palkitseminen sekä 
yleinen työilmapiiristä huolehtiminen. Henkilöstöhallinto tarkastelee yrityksen menestystä 
ja toimivuutta ihmisten näkökulmasta siten, että ihmiset ovat yrityksen tärkein voimavara. 
Henkilöstöhallinnon tärkeimpiä osa-alueita onkin henkilöstön hyvinvointi. (McKenna & 
Beech 2008, 5–7.) 
 
Henkilöstöhallinnon osuus ei lopu siihen, kun yritys tai organisaatio on saanut palveluk-
seen osaavaa ja ammattitaitoista henkilökuntaa. Organisaation tehtävä on myös pitää 
arvokas henkilökunta motivoimalla, kannustamalla ja luomalla sellainen työympäristö, 
jossa henkilöstö viihtyy, kehittyy ja suoriutuu erinomaisesti. Organisaatioissa, joissa välite-
tään henkilöstöhallinnosta, pidetään myös huoli siitä, että henkilöstöä palkitaan hyvistä 
työsuorituksista sekä siitä, että henkilöstöllä on mahdollisuus kehitykseen ja uralla etene-
miseen. (Kauhanen 2007, 67.) 
 
Valitettavasti kaikissa organisaatioissa ei pidetä henkilöstöhallintoa tärkeänä yrityksen 
menestyksen kannalta. Tällaisissa organisaatioissa henkilöstöä pidetään usein kustan-
nustekijänä, ja pyritään säästämään kuluja pitämällä henkilöstöhallinnon rooli mahdolli-
simman pienenä. Ongelmana voi usein olla myös se, että organisaation johto ei ole tar-
peeksi koulutettu henkilöstöhallinnon osalta tai se, että organisaatiosta puuttuu henkilös-
tövoimavarojen käytön osaajia, eli henkilöstöhallinnon ammattilaisia. (Kauhanen 2007, 
105.) 
 
Henkilöstö on jokaisen organisaation tärkein työkalu. Huolellisesti tehty henkilöstösuunni-
telma on tärkeä osa yrityksen menestyksen kannalta. Henkilöstön tehokkuus, viihtyvyys ja 
menestys vaatii luonnollisesti sen, että oikeat henkilöt ovat oikeissa tehtävissä oikeaan 
aikaan sekä saavat ansaitsemansa palkkion siitä. Jotta yllämainitut vaatimukset toteutui-
sivat, täytyy organisaatiossa olla asiasta vastuussa oleva henkilö, eli henkilöstövastaava, 
joka on myös vastuussa henkilöstösuunnittelusta.  
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Kaikissa yrityksissä ei kuitenkaan ole henkilöstö-osastoa, eikä välttämättä henkilöä, joka 
on vastuussa henkilöstöhallinnosta ja kaikista siihen liittyvistä prosesseista. Pienimmissä 
yrityksissä tämä vastuu voi olla itse toimitusjohtajalla, tai jollain johtavassa asemassa ole-
valla henkilöllä, jolla ei välttämättä ole osaamista kyseisestä aiheesta. (Kauhanen 2007, 
35.) 
 
3.1 Motivaatioteoriat 
Työntekijöiden motivaatio, innostus ja engagement saattaa yhä monelle tuntua hyvin ny-
kyaikaiselta ja suhteellisen uudelta käsitykseltä. Nämä termit alkoivat kuitenkin ilmestyä jo 
1990-luvun erilaisissa tieteellisissä julkaisuissa ja vuonna 1998 Watson Wyat Worldwide 
nimisen yrityksen kyselyssä jopa 92 % työntekijöistä totesi, että työtyytyväisyydellä on 
tärkeä rooli henkilön kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kannalta. (Grensing-Pophal 2012, 23) 
 
Motivaatiosta on useampia eri teorioita sekä useampia eri tapoja määrittää kyseistä käsi-
tettä. Websterin sanakirjan mukaan sana ”motivaatio” selitetään seuraavilla lauseilla – 
"the psychological feature that arouses an organism to action" sekä "the reason for the 
action”. Toisin sanoen motivaatio on jokin tekijä, joka aiheuttaa toimintaa. Työnantajan siis 
täytyy antaa työntekijälleen syy tehdä jotakin asiaa hyvin, joka vaikuttaa positiivisesti koko 
organisaation tavoitteiden saavuttamiseen (Grensing-Pophal 2012, 20). Kuten luvussa 3.4 
selviää, tapahtumat ovat yleisesti haasteellinen työympäristö riippumatta siitä, ovatko ky-
seessä vapaaehtoiset vai palkatut työntekijät. Tämän takia on erityisen tärkeätä, että ta-
pahtumanjärjestäjät ovat tietoisia motivaatioteorioista, jotta he osaavat lähestyä henkilös-
töään oikealla, motivoivalla tavalla. Luvussa neljä käydään tarkemmin läpi, mitkä motivaa-
tiotekijät saavat vapaaehtoiset toimimaan tapahtumissa. 
 
Frederick Herzbergin ja Abraham Maslowin teoriat ovat kaksi yleisintä teoriaa puhuttaessa 
ihmisten motivaatiosta. Kun Maslowin tarvehierarkian teoria käsittelee pääosin ihmistar-
peita yleisesti, Herzbergin teoria keskittyy enemmän nimenomaan työntekijöiden motivaa-
tioon.  
 
Herzbergin kaksifaktoriteorian mukaan faktorit, jotka lisäävät työtyytyväisyyttä sekä fakto-
rit, jotka laskevat työtyytyväisyyttä, ovat toisistaan riippumattomia. Tämä tarkoittaa sitä, 
että vaikka työtyytyväisyyttä laskevia tekijöitä parannettaisiin, se ei kuitenkaan lisää työ-
tyytyväisyyttä, vaan ainoastaan laskee epätyytyväisyyden määrää, kun taas työtyytyväi-
syyttä lisäävien faktoreiden parantamisella voidaan lisätä työtyytyväisyyden määrää. Yksi 
työtyytyväisyyden laskevista tekijöistä on Herzbergin mukaan palkka.  
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Kyseisen teorian mukaan huono palkka lisää epätyytyväisyyttä, mutta palkan korotus ei 
kuitenkaan tietyn pisteen jälkeen lisää työtyytyväisyyttä. (Beech & McKenna 2008, 273.) 
 
Maslowin tarvehierarkian teoria käsittelee motivaatiota ihmisen perustarpeiden kautta – 
Maslowin mukaan ihmisen on lähes mahdotonta olla motivoitunut ennen kuin hänen pe-
rustarpeet (hengissä säilymisen kannalta ehdottomat tarpeet kuten ruoka, juoma, uni, 
hengitysilma jne.) ovat kunnossa. Käytännössä tämä tarkoittaa, ettei työnantaja voi olettaa 
työntekijän pysyvän motivoituneena, jos työmäärän tai sen aiheuttaman stressin takia 
työntekijälle aiheutuu esimerkiksi univaje. (Maslow 1943) 
Kuva 1. Maslowin tarvehierarkia. (peda.net 2018) 
 
Toiseksi tärkein tarve Maslowin mukaan on turvallisuuden tarpeet eli olotila, kun henkilön 
ei tarvitse päivittäin miettiä selviytyykö hän päivästä toiseen ja että hänellä on turvallista 
olla. Turvallisuuden tunnetta edistävänä faktorina työpaikalla voi olla niinkin yksinkertainen  
Asia kuin oikeiden varusteiden ja laitteiden tarjoaminen työntekijöille sekä niiden ammatti-
taitoinen käyttö. Tässä tapauksessa, jos kyse on esimerkiksi vaarallisemmasta alasta, 
työntekijällä ei tule olemaan motivaatiota työskennellä parhaansa mukaan ennen kuin hän 
tuntee olonsa turvalliseksi. Saman teorian mukaan esimerkiksi yksinhuoltajaäidin ensim-
mäinen prioriteetti tulee olemaan hänen lapsensa ja se, että hän voi tarjota heille turvalli-
suutta ja tienata tarpeeksi rahaa taatakseen lapsiensa hyvinvoinnin. Jotta yksinhuoltajaäiti 
voi tässä tapauksessa siirtää keskittymisensä työssä menestykseen, tulee hänen priori-
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teetti tarpeet tyydyttää esimerkiksi tarjoamalla joustavimpia työaikoja, jotka mahdollistaisi-
vat ajanvieton lasten kanssa (Maslow 1943). 
 
3.2. Rekrytointi 
Rekrytointi on hyvin tärkeä osa henkilöstöhallinnon kokonaisuutta. Rekrytointiprosessi voi 
olla hyvin aikaa vievä ja mutkikas prosessi, joka myös aiheuttaa yritykselle ylimääräisiä 
kuluja. Epäonnistunut rekrytointi voi aiheuttaa sen lisäksi vielä vakavimpia haittoja yrityk-
selle, jos esimerkiksi palkataan täysin epäpätevä henkilö vaativaan rooliin.   
 
Henkilöstösuunnittelu on tärkeä tekijä rekrytointiprosessin alussa. Henkilöstösuunnittelulla 
tarkoitetaan prosessia, jossa organisaatio tarkastelee työvoiman kysyntää ja tarjontaa 
organisaation tulevan toiminnan kannalta. Tämä suunnittelu tapahtuu budjetin suunnitte-
lun yhteydessä, joka tehdään suhdanne-ennusteiden sekä tuote- ja palvelumarkkinoilta 
saatujen ennusteiden pohjalta. Tässä otetaan huomioon mahdollisesti tulevat äitiys- tai 
isyysvapaat, eläkkeelle lähdöt tai muut tiedossa olevat muutokset henkilöstössä. (Kauha-
nen 2007, 35.) 
 
Ennen jokaista rekrytointiprosessin aloitusta on hyvä määrittää hankintatarpeita. Monet 
organisaatiot tänä päivänä pyrkivät minimoimaan työsuhteessa olevien työntekijöiden 
määrän pitämällä ainoastaan ydinryhmän. Kuormitushuippuja on mahdollisuus tasata eri-
laisin keinoin, kuten esimerkiksi teettämällä ylitöitä, palkkaamalla sesonkityöntekijöitä 
ruuhka-aikoina, vuokraamalla työntekijöitä tai palkkaamalla työntekijöitä ainoastaan mää-
rä- tai osa-aikaisiin tehtäviin. (Kauhanen 2007, 70.) 
 
Vapaaehtoisten rekrytointi ei luonnollisesti tapahdu täysin samalla tavalla kuin vakituisten 
työntekijöiden rekrytointi. Vapaaehtoisten rekrytointi suurimpiin tapahtumiin on kuitenkin 
hieman erilaista kuin vapaaehtoisten hankinta esimerkiksi pieniin kaupunkijuhliin.  
Vapaaehtoisten rekrytoinnissa tapahtumaan on jälleen huomioitava tapahtuman koko ja 
luonne – jos kyseessä on vaativampi, iso tapahtuma kuten esimerkiksi Slush,  jossa on 
myös hyvin monta erilaista tehtävää tarjolla, on hyvä tehdä rekrytointiprosessista hieman 
virallisempi. Isoissa ja kuuluisissa tapahtumissa myös hakijamäärä saattaa olla erittäin 
iso, joten hakemuslomakkeen tulee olla mahdollisimman informoiva, jotta siitä käy ilmi ne 
kriteerit, jotka vaaditaan tapahtumaan osallistuvalta vapaaehtoiselta. Hakemuksessa tulee 
käydä ilmi hakijan tausta – mitä työkokemusta hakijalla on ennalta ja mitä mahdollisia re-
levantteja osaamisia ja taitoja hakijalla on. (Parry & Shone 2013, 290–291.) 
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Riippuen tapahtumasta vapaaehtoisia ei välttämättä aina haastatella ison hakijamäärän 
takia ja resurssien puutteiden takia. Harvalla tapahtumajärjestäjällä löytyy ryhmä ihmisiä, 
joiden ainoa tehtävä voisi olla ainoastaan tuhansien vapaaehtoisten haastattelu. Tämän 
takia hakemuslomakkeesta ja ansioluettelosta on saatava mahdollisimman paljon infor-
maatiota hakijasta. Joihinkin tapahtumiin vapaaehtoiset kuitenkin haastatellaan. Esimer-
kiksi Nordic Business Forumissa haastatellaan kaikkia hakijoita, vaikka hakijamäärä on 
myöskin erittäin suuri. Resurssien puute on ratkaistu siten, että hakijoita haastattelevat 
vapaaehtoiset, jotka toimivat tiiminvetäjinä. Tiiminvetäjävapaaehtoiseksi Nordic Business 
Forumissa pääsee, kun on ollut vapaaehtoisena aikaisempina vuosina. (Konjuhaj 
15.4.2018) 
 
Vapaaehtoisten rekrytointi on hyvä aloittaa hyvissä ajoin, varsinkin jos vapaaehtoistoimin-
ta edellyttää koulutusta. Aikaisemmin esimerkeissä käyttämäni tapahtumat Slush ja Nor-
dic Business Forum aloittavat vapaaehtoishaun jopa kahdeksan kuukautta ennen itse 
tapahtumapäivää (Berrouj 12.5.2018). Kun vapaaehtoiset on valittu, seuraa monenlaisia 
tapahtumia vapaaehtoisille – koulutus- sekä erilaiset infotilaisuudet ja niin kutsutut team 
building pajat. Slushilla on tapana koota kaikki vapaaehtoiset yhteen, jotta vapaaehtoisilla 
on mahdollisuus tutustua keskenään ja luoda tiivis ja lämmin yhteishengen tunne. Ennen 
tapahtumapäivää järjestetään myös lukuisia koulutustilaisuuksia, joissa puhutaan moti-
vaatiosta, asiakaspalelusta ja siitä, miksi juuri vapaaehtoiset tekevät tästä tapahtumasta 
ainutlaatuisen ja menestyksellisen. Kaikki yllämainitut vapaaehtoisille järjestettävät tapah-
tumat ovat merkittävä osa vapaaehtoisten motivaatiovalmennuksesta. Tapahtumat luovat 
vahvan yhteenkuuluvuudentunteen, joka Maslovin tarvehierarkian (Kuva 1.) mukaan on 
yksi motivoituneen henkilön perustarpeista.  
 
3.3. Kouluttaminen 
Riippumatta siitä, ovatko tapahtuman työntekijät vapaaehtoisia vai palkattuja ammattilai-
sia, jokaisessa isommassa tapahtumassa tarvitaan edes jonkinlaista opastusta tai koulut-
tamista tapahtumapaikasta, tapahtuman aikataulusta ja muista käytännön järjestelyistä.  
Tapahtuman luonteesta ja suuruudesta riippuen kouluttaminen voi toteutua sekä pienen 
perehdyttämistuokion muodossa että monipäiväisen koulutusohjelman muodossa.  
 
Salla Seppä kertoo (2016) Nordic Business Forumin blogikirjoituksessaan, kuinka vapaa-
ehtoiset, ovat vuosien varrella kehittyneet avainasemaan tapahtuman asiakaspalvelun 
toiminnoissa. Vuonna 2016 Nordic Business Forumin 5 700 vierasta ja puhujaa palvelivat 
yli 200 vapaaehtoista kymmenessä eri tiimissä. Tiimeistä suurin osa keskittyi erilaisiin 
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asiakaspalvelutehtäviin kuten esimerkiksi vieraiden vastaanottoon ja tapahtumapaikalla 
opastamiseen.  
 
Kuten aikaisemmin kävi ilmi, vapaaehtoisten tiiminvetäjinä Nordic Business Forumissa, 
kuten myös Slushissa, toimivat vapaaehtoistiiminvetäjät. Vuoden 2016 Nordic Business 
Forumissa vapaaehtoistiiminvetäjiä oli 14, ja heidän ikänsä oli 21–28. Kaikki vapaaehtois-
tiiminvetäjät ovat aina entisiä vapaaehtoisia, joten jokaisella tiiminvetäjällä on aina tuo-
reessa muistissa koulutuskäytännöt ja muut yksityiskohdat vapaaehtoisena olemisesta. 
Vapaaehtoistiiminvetäjällä on siis aina oltava kokemusta aikaisemmasta Nordic Business 
Forum tapahtumasta vapaaehtoisena. Toinen ehdoton vaatimus kaikille vapaaehtoistii-
minvetäjäksi hakijoille on intohimo oppimiseen, itsensä kehittämiseen sekä vaikuttami-
seen. (Seppä 20.4.2017) 
 
Vapaaehtoistiiminvetäjät Nordic Business Forumissa osallistuvat räätälöityyn johtamis-
valmennukseen, joka alkaa jo kahdeksan kuukautta ennen tapahtumapäivää. Vapaaeh-
toistiiminvetäjien Piispasen ja Nukarisen (9.12.2016) mukaan valmennuksissa opetetaan 
ensikädessä kuinka tärkeää on kehittää ja ylläpitää oikeanlainen kulttuuri tiimissä – johta-
misen tärkeimpiä aspekteja on sellaisen ilmapiirin luonti, missä tiimin jäsenet pystyvät 
kehittymään ja saavuttamaan potentiaalinsa. Johtaminen on Nukarisen mukaan tiimin 
jäsenten palvelemista, eikä sitä, että tiimin jäsenet palvelevat johtajaa. 
Besnik Konjuhaj, yksi 2017 vuoden Nordic Business Forumin vapaaehtoistiiminvetäjistä 
kertoo (16.4.2018), että koulutukset ovat hyvin motivaatio- sekä innostuspainotteisia. Niis-
sä painotetaan, kuinka tärkeässä roolissa vapaaehtoiset ovat ja kuinka tapahtumaa ei olisi 
mahdollista toteuttaa ilman vapaaehtoisia. Tämä hyvin todennäköisesti perustuu Maslowin 
tarvehierarkian viimeisimpään perustarpeeseen eli itsensä toteuttamiseen, jolloin ihminen 
täyttää tarkoituksensa kokemalla itsensä tarpeelliseksi. Koulutuksissa on myös yleistä 
kuulla menestystarinoita edellisistä vapaaehtoisista, jotka ovat esimerkiksi suoriutuneet 
asiakaspalvelusta erinomaisesti ja pääsivät vaativimpiin tehtäviin seuraavana vuonna. 
Konjuhajn mukaan koulutukset ovat täynnä positiivista energiaa – puhujat ovat useimmi-
ten menestyneitä ja tunnettuja ihmisiä, joiden into ja motivaatio tarttuu ja inspiroi.  
3.4 Henkilöstöhallinto tapahtumajärjestämisen yhteydessä 
Tapahtuman yksi tärkeimmistä osa-alueista on ehdottomasti tapahtuman henkilöstöhallin-
to. Olipa kyseessä messut, musiikkifestivaali tai vaikkapa SLUSHin tapainen start-up kon-
ferenssi, isot tapahtumat syntyvät aina henkilöstön voimalla.  
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Tapahtumissa on yleensä useampia eri työsuhdemuotoja – tapahtumatyöntekijä voi olla 
vakituinen työntekijä joka on osana tapahtuman ydintiimiä, vuokratyöntekijä joka palka-
taan ainoastaan tapahtumapäiväksi tai vapaaehtoinen.  
 
Tapahtumat ovat luonnollisesti haasteellinen ympäristö henkilöstöhallinnolle niiden mää-
räaikaisuuden sekä epätavallisen ympäristön takia. Myös henkilöstön rekrytointiprosessi 
saattaa vaihdella tapahtuman luonteen mukaan. Suosittuun isoon tapahtumaan voi luon-
nollisesti olla jopa tuhansia hakijoita, joiden joukosta on helpompaa löytää sopivat hakijat. 
Pienempiä ja vähemmän tunnettuja tapahtumia kohtaan voi puolestaan olla vaikeaa herät-
tää kiinnostusta ja löytää sopivaa henkilöstöä. Henkilöstöhallinnon yksi tärkeimpiä osa-
alueita ovat henkilöstön sitouttaminen, motivointi ja kiinnostuksen ylläpito. Tapahtumissa 
näiden ylläpito on kuitenkin haastavaa, sillä tapahtuma on aina määräaikainen työsuhde 
eikä sen aikana voi olettaa, että esimerkiksi vuokratyöntekijällä syntyy sitoutuneisuuden 
tunnetta. Suurin ongelma rekrytoinnissa onki se, että palkallinen- tai vapaaehtoistyö ta-
pahtumassa harvoin johtaa uralla eteenpäin ja tarjoaa mahdollisuuden jatkaa vakituisesti. 
(Wan der Vagen 2007, 123.) 
 
Jokaisen tapahtumajärjestäjän eteen tulee todennäköisesti kysymys siitä, mistä hakea 
henkilökuntaa tapahtuman ajaksi. Vaihtoehtoina ovat joko palkattu ammattilainen henki-
löstö, vapaaehtoiset tai sekoitus näistä kahdesta. Ei ole yhtä oikeaa ratkaisua tiettyyn ta-
pahtumatyyppiin. Esimerkiksi häissä apulaisina voivat olla sukulaiset ja tutut vapaaehtoi-
sina tai kokonaan palkattu henkilökunta. Tämä usein riippuu tapahtuman budjetista. Bud-
jetti ei kuitenkaan ole ainoa ratkaiseva tekijä henkilöstömäärän ja tyypin valitsemisessa 
tapahtumaan. (Wan der Vagen 2007, 125.) 
 
On useampia huomioitavia tekijöitä, jotka auttavat ratkaisemaan vaadittavan henkilöstön 
määrän ja ammattitaitoisuuden määrän. Ensinnäkin täytyy huomioida tapahtuman suu-
ruus – onko kyseessä pienimuotoinen perhejuhla, jossa pärjätään sukulaisten avulla, vai 
onko kyseessä Pohjoismaiden suurin start-up –tapahtuma, johon osallistuu tuhansia ihmi-
siä. Jälkimmäisessä vaihtoehdossa, kun tapahtumaan osallistujia on tuhansia, ei myös-
kään pelkkä palkattu ammattilaishenkilökunta ole välttämättä järkevä vaihtoehto budjetin 
kannalta. Suunniteltaessa henkilöstön määrää tapahtumaan on hyvä huomioida tapahtu-
man suuruus kävijämäärän näkökulmasta sekä tapahtuman luonne. Jos tapahtuma on 
hyvin yksinkertainen ja vieraat pärjäävät pääosin itsepalvelulla, tarvitaan henkilöstöä 
huomattavasti vähemmän kuin esimerkiksi gaalassa, jossa halutaan painostaa erinomais-
ta asiakaspalvelua, eikä haluta ottaa riskiä siitä, että asiakkaan kokemus on epäonnistu-
nut henkilöstöpuutteen takia. (Parry & Shone 2013, 285.) 
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On myös huomioitava, mihin tehtäviin henkilöstöä tarvitaan. Tapahtumaan, jossa tarvitaan 
useampi ammattilaistarjoilija tai baarimikko palkataan luonnollisesti ammattilaisia, mutta 
jos suuremmassa tapahtumassa tarvitaan henkilöstöä esimerkiksi vastaanottoon, infopis-
teisiin tai muuten avustaviin tehtäviin, voi suurin osa henkilöstöstä olla vapaaehtoisia. 
Henkilöstötyypin valintaan saattaa myös vaikuttaa se, kuinka kykenevää, ammattitaitoista, 
osaavaa ja kokenutta henkilökuntaa tapahtuma vaatii. On hyvä kuitenkin muistaa, että 
kykenevä, ammattitaitoinen, osaava ja kokenut palkattu henkilökunta ei automaattisesti 
ole parempi kuin vähemmän kokenut vapaaehtoinen. Vapaaehtoiset osallistuvat tapahtu-
maan nimensä mukaan vapaaehtoisesti, puhtaasti sen takia, että haluavat olla osa sitä 
tapahtumaa, joten vapaaehtoisella voi olla paljon enemmän intoa ja halua suoriutua tehtä-
vistä parhaalla mahdollisella tavalla. (Parry & Shone 2013, 282–282.) 
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4 Vapaaehtoistoiminta 
Tämä luku kertoo vapaaehtoistoiminnasta, sen historiasta sekä nykypäivän tilanteesta. 
Lisäksi tässä luvussa käsitellään motivaatiota nimenomaan vapaaehtoisuuden näkökul-
masta ja käydään läpi vapaaehtoisuutta tapahtumissa.  
 
Suomalaiset ovat osallistuneet vapaaehtoistoimintaan, auttaneet toisiaan, hoitaneet yhtei-
siä paikallisia asioita erilaisten talkoiden ja esimerkiksi naapuriavun kautta läpi historian. 
Ihmiset ovat jo kauan avustaneet esimerkiksi järjestöjen toiminnan pyörittämisessä, kerho-
jen ohjauksessa, diakoniatyössä sekä sairaan- ja vammaisten auttamisessa. (Harju 2004) 
 
Vapaaehtoistoiminnalle on monta eri määritystä, mutta pääsääntöisesti vapaaehtoistoi-
mintaa on kaikki toiminta, johon henkilö tai ryhmä osallistuu vapaaehtoisesti palkkiota 
saamatta. Euroopan parlamentin mietinnössä vuonna 2008 vapaaehtoistyön kriteereiksi 
määriteltiin seuraavat tekijät:  
1. Vapaaehtoistyö on palkatonta, eikä sitä tehdä taloudellista palkkiota vastaan. 
2. Sitä tehdään omasta vapaasta tahdosta. 
3. Se hyödyttää kolmatta osapuolta perheen ja ystäväpiirin ulkopuolella. 
4. Se on kaikille avointa. (Valtiovarainministeriön raportti 2015, 14.) 
 
4.1 Vapaaehtoistoiminnan historiaa 
 
Aaro Harjun (2004) mukaan ”suomalainen yhteiskunta ei toimisi ilman vapaaehtoisten 
työpanosta. Yhteiskunta ei olisi tämän näköinen kuin se nyt on ilman vapaaehtoisten aktii-
visuutta. Ihmisten elämä olisi sisällöllisesti köyhempää ja elämänlaatu huonompaa ilman 
toimintaa yhteiseksi hyväksi. Vapaaehtoistoiminnalla on näin monenlaisia ja syvälle käyviä 
merkityksiä suomalaisessa yhteiskunnassa.” 
 
Vapaaehtoistoimintaa tapahtuu epävirallisesti ihmisten keskinäisessä vuorovaikutuksessa 
kavereiden, naapureiden ja sukulaisten kesken. Organisoitua vapaaehtoistoimintaa teh-
dään pääosin järjestöjen piirissä ja seurakuntien parissa. Yleinen olettamus on se, että 
vapaaehtoistoiminta kokonaisuudessaan on hiipunut viime vuosina. Tutkimukset eivät 
vahvista tätä olettamusta. Se, mitä on tapahtunut, on vapaaehtoistoiminnan organisoinnin 
vaikeutuminen. Vapaaehtoisten rekrytointiin ja motivoimiseen pitää käyttää enemmän 
aikaa ja henkistä panosta kuin aikaisemmin. 
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Vapaaehtoistoimintaa yhdistetään usein kansalaistoimintaan sekä sosiaaliseen aktivis-
miin, ja Aaro Harjun (2005, 66.) mukaan ”vapaaehtoistoiminta on osa inhimillisten ja vas-
tuuntuntoisten ihmisten elämää valtion rinnalla toimivassa kansalaisyhteiskunnassa”. Va-
paaehtoistyön ja kansalaistoiminnan yhteys löytyy tarkastellessa suomalaisen vapaaeh-
toistoiminnan historiaa. 1800-luvun loppupuolella syntyi monenlaisia yhteiskunnallisia 
kansalaisliikkeitä, jotka mahdollistivat kansalaisten aktiivisen osallistumisen sekä loivat 
arvopohjaa ja merkitystä kansalaisuuden käsitteelle. Vapaaehtoista työtä oli mahdollista 
tehdä sivistyksen, kansanterveyden, politiikan tai sosiaalisen työn parissa, jolloin vapaa-
ehtoistyö ja tämä toiminta loi vahvaa yhteenliittymää kansalaisten kesken. (Markkola 
2005, 30–41).  
 
Markkolan (2005, 47) mukaan 1800-luvulla kristillissosiaalisella työllä oli myös merkittävä 
vaikutus kansalaisten aktiiviseen toimintaan. Auttaminen oli sen ajan kristitylle velvollisuus 
ja vapaaehtoistyö oli ikään kuin tapa osoittaa lähimmäisenrakkautta, jota korosettiin kristil-
lisissä yhdistyksissä.  
  
Aaro Harjun (2005, 67) mukaan ”ihmisestä tulee kansalainen, kun hän suuntautuu itsestä 
ja kotipiiristä ulospäin, astuu yhteisölliselle tasolle”. Vapaaehtoistoimintaa nähtiin 1800-
luvulla joko uskonnollisena hyväntekeväisyytenä tai yhteiskunnallisena aktiviteettina, jo-
hon osallistuttiin kansan ja monesti jopa valtion eduksi ja kehittämiseksi. Vasta 1900-
luvulla länsimaisen yhteiskunnan modernisaation myötä vapaaehtoistoiminta on muuttu-
nut yksilöllisemmäksi ja vapaaehtoistoimintaan osallistumisen motiivitkin muuttuivat.  
 
4.2 Vapaaehtoistyö tänään 
Suomen Valtiovarainministeriön raportin (2015, 14.) mukaan lähes 40 % prosenttia suo-
malaisista osallistuu tänä päivänä vapaaehtois- sekä erilaisiin talkootoimintaan. Vapaaeh-
tootoiminta on Suomessa monipuolista, ja sen merkitystä hyvinvoinnin kannalta tunnuste-
taan yleisesti. Useiden tutkimusten mukaan vapaaehtoistoiminnan uskotaan kasvavan 
tulevaisuudessa entisestään. Tutkimusten mukaan vapaaehtoistoimintaan osallistuminen 
on Suomessa hyvin yleistä. Vuoden 2002 tutkimusten mukaan 37 % 15–74-vuotiaista on 
osallistunut vapaaehtoistoimintaan viimeisen vuoden aikana. Vuonna 2009 julkaistun tie-
don mukaan melkein kolmannes eli 29 % yli 10-vuotiaasta väestöstä oli osallistunut va-
paaehtoispoimintaan edeltäneen neljän viikon aikana ja viimeisen vuoden aikana lähes 40 
%. 
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Vaikka yleensä vapaaehtoistyötä tehdään jonkin järjestön jäsenenä, ja tutkimusten mu-
kaan 75–80 prosenttia suomalaisista on jonkin järjestön jäsenenä elämänsä aikana, jär-
jestöjen toiminta sisältää luonnollisesti paljon muutakin kuin vapaaehtoistoimintaa, joten 
järjestön jäsenyys ei välttämättä automaattisesti tarkoita osallistumista vapaaehtoistoimin-
taan (Valtiovarainministeriö raportti 2015, 14.). Vapaaehtoistoimintaa on sekä julkisella 
että yksityisellä sektorilla.  
 
4.3 Vapaaehtoistoiminta tapahtumissa 
 
Vapaaehtoistoiminta on hyvin yleinen tapa rekrytoida henkilöstöä tapahtumaa varten. Lu-
kuisat massiiviset tapahtumat kuten Olympialaiset, erilaisten urheilulajien maailmanmesta-
ruuskisat sekä erilaiset liikemaailman tapahtumat rekrytoivat vuosittain tuhansia ihmisiä 
vapaaehtoisiksi. Suomalainen Slush-tapahtuma rekrytoi yli 2000 vapaaehtoista vuosittain, 
joista suuri osa on myös esimiestehtävissä kuten tiiminvetäjänä tai jonkin alueen vastaa-
vana. Slush mainostaa ylpeästi, kuinka tapahtumaa ei olisi olemassa ilman vapaaehtoisia 
ja hakuprosessi ei ole helppo. Slush ja monet muutkin isot ja suositut tapahtumat saavat 
vuosittain tuhansia hakemuksia vapaaehtoispaikkoihin. Esimerkiksi talviolympialaisiin To-
rinossa vuonna 2006 osallistui 25 000 vapaaehtoista joista 5000 oli osana seremoniatilai-
suutta (Van der Wagen 2007, 57). Myös erilaiset musiikkifestivaalit ja muut taidetapahtu-
mat ovat erittäin suosittuja, ja saavat hyvin paljon huomiota kaikenikäisiltä ihmisiltä, jotka 
haluavat osallistua tapahtumaan sisältä.  
 
4.4 Vapaaehtoisten motivointi  
Motivaatio on yksi selkeimmistä eroista vapaaehtoisten ja palkallisten työntekijöiden hen-
kilöstöhallinnossa. Vapaaehtoisten sitouttaminen ja pitäminen rekrytointiprosessista alka-
en ja tapahtuman loppuun asti onkin henkilöstöhallinnon vaikeampia tehtäviä. Tapahtu-
man suosiosta ja asemasta riippumatta on aina tietty määrä vapaaehtoisia, jotka jättävät 
tulematta tapahtumaan viimehetkellä. Esimerkiksi viikko ennen vuonna 2006 Melbour-
neissa pidettäviä Kansainyhteisön kisoja, yli 1200 vapaaehtoista irtisanoi paikkansa va-
paaehtoisena. 
 
Motivaatio on siis tärkein tekijä, joka saa vapaaehtoiset toimimaan. Kun motivaatiota ei 
ole, vapaaehtoisella ei periaatteessa ole minkäänlaista velvollisuutta suoriutua tehtävis-
tään. Jos kyse on suuresta tapahtumasta, kukaan ei välttämättä huomaakaan, jos vapaa-
ehtoinen päättää poistua tapahtumapaikasta sovittua aikaisemmin, kun taas palkatulla 
työntekijällä on velvollisuuksia sekä riski tulla irtisanotuksi.  
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Vapaaehtoisten rekrytointiprosessista tapahtuman loppuun asti on huolehdittava hyvästä 
kommunikoinnista sekä varsinkin siitä, että vapaaehtoisilla on oikeanlaiset odotukset ta-
pahtumasta. Jos kyse on tapahtumasta, eikä esimerkiksi kehitysmaiden vapaaehtoistyös-
tä, jossa vapaaehtoisen motivaationa selkeästi toimii halu auttaa tarpeessa olevia, on hy-
vä korostaa työn kiinnostavia ja mahdollisesti kasvattavia puolia, jotta vapaaehtoiset muis-
tavat, että työstä on itsellekin hyötyä.  
 
Stringas ja Jacksonin (2003) toteuttivat yksityiskohtaisen tutkimuksen vapaaehtoisista, 
jotka osallistuivat paikallisiin maratonkilpailuihin. Tutkimuksessa selvisi, että vapaaehtoisil-
la oli pääsääntöisesti viisi erilaista motivaatiofaktoria. Nämä viisi faktoria ovat  
1. Materialistinen faktori – tämä faktori sisältää materialistisia kannusteita kuten esi-
merkiksi tapahtuman viralliset vaatteet ja asusteet. Osallistumisesta saatu todistus 
liittyy myös materialistiseen faktoriin. 
2. Tarkoituksen faktori – faktori, jossa tehtävän merkityksellisyys ja tarkoitus motivoi 
vapaaehtoista. Tämä voi olla esimerkiksi usko siihen, että vapaaehtoisuus luo yh-
tenäisempää yhteiskuntaa.  
3. Vapaa-ajan faktori – joissakin tapauksissa vapaaehtoisuus on tapa niin sanotusti 
karata arjen rutiineista ja tuulettua uudessa ympäristössä. Tämä motivaatiofaktori 
liittyy myös haluun kehittää uusia kiinnostuksen kohteita. 
4. Egoistinen faktori – faktori, joka kuvaa vapaaehtoisten halua hyödyntää suhteelli-
sen helppoa työkokemusta löytääkseen uusia kontakteja ja verkostoitua.  
5. Ulkoinen faktori – tämä motivaatiofaktori on vapaaehtoisesta suoraan riippuma-
ton, mutta linkittyy esimerkiksi perheen perinteisiin tai muuhun tapaan. (Wan der 
Vagen 2007, 64.) 
 
Anne Birgitta Yeungin vuoden 2004 väitöstutkimuksessa haastateltiin 18 täysin taustal-
taan erilaista vapaaehtoista. Haastattelun tuloksena oli 767 eri vapaaehtoismotivaation 
aspektia, joista lopuksi kehittyi kahdeksankulmainen timanttimalli (Kuva 2). Timanttimalli 
puoliutuu kahteen eri motivaatioteemaan: yksi kuvaa ulospäin suuntautuneisuutta, ja toi-
nen sen vastakohta, kuvaa henkilön sisäisiä, itseensä suuntautuneita motiiveja. Ulospäin 
suuntautuneisuutta kuvaava puoli sisältää antamisen, uuden etsinnän, toiminnan sekä 
uusien kontaktien luomisen. Itseensä suuntautuneisuutta kuvaava puoli taas sisältää si-
säistä pohdiskelua, etäisyyttä toisista, jatkuvuutta ja tuttuja aiheita sekä saamista. Jokai-
sella neljästä käsitteestä on siis timantissa vastakohta – saaminen ja antaminen, jatku-
vuus ja uuden etsintä, pohdinta ja toiminta sekä etäisyys ja läheisyys ovat kaikki toistensa 
vastakohtia, joista molemmat kuitenkin voivat olla vapaaehtoistoimintaan motivoivia fakto-
reita.  
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Kuva 2. Vapaaehtoismotivaation timanttimalli. (Yeung 2004) 
 
Yeungin (2002) mukaan suomalaisten vapaaehtoisten tärkein motivaationtekijä on halu 
auttaa muita. Jopa 41 % vapaaehtoisista kokee, että antamisella saa. Kuten myöhemmin 
tämän työn kyselytutkimuksesta selviää, vapaaehtoisuus tapahtumassa antaa paljon va-
paaehtoiselle. Kokemus, verkosto uusia ihmisiä, uusien taitojen kehittäminen sekä uuden 
kokeminen ovat kaikki arvokkaita asioita, joita vapaaehtoinen saa osallistuttuaan tapah-
tumaan. Vapaaehtoiset tietysti antavat tapahtumille äärimmäisen paljon, mutta tämän työn 
kyselytutkimuksen tuloksista myöhemmin selviää, ettei antaminen kuitenkaan ole suurin 
motivaationtekijä tapahtumaan osallistuvilla vapaaehtoisilla. Kuten aiemmin tässä työssä 
mainittiin, monien suurien tapahtumien henkilöstö koostuu jopa 80 % vapaaehtoisista. 
Varmaankin tärkeimpiä asioita, mitä vapaaehtoiset antavat, on heidän aikansa. Vaikka 
tapahtuma kestäisikin vain yhden päivän, koulutukset, info-tilaisuuden sekä muut tapah-
tumaan valmistavat tilaisuudet vaativat vapaaehtoisilta kymmeniä tunteja.  
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Nordic Business Forumissa työharjoittelussa ollut Haaga-Helian opiskelija Sabrina Singh 
vastasi muutamaan vapaaehtoisten motivaatioon liittyvään kysymykseeni ja kertoi, että 
uskoo suurimman osan vapaaehtoisiksi hakevista saavan siitä merkittävän edun itselleen, 
varsinkin opintojen aikana, kun työnhaku on vasta edessä. Ammattikorkeakoulussa paino-
tetaan nykypäivänä verkostoitumisen tärkeyttä ja sitä, miten tärkeätä on erottautua jou-
kosta töitä hakiessaan. Suuret tapahtumat kuten Nordic Business Forum ja Slush tarjoa-
vat erinomaisia verkostoitumismahdollisuuksia sekä mahdollisuuden erottautua suuresta 
hakijajoukosta vapaaehtoistoiminnalla.  
 
Nordic Business Forum, kuten monet muutkin suuret tapahtumat, ovat rakentaneet tapah-
tumansa ympärille hyvin vahvan brändin ja luoneet niin sanotun ”hypen”, joka saa nuoret 
opiskelijat innostumaan tapahtumasta ja halumaan olla osana jotain suurta ja siistiä. Tä-
mä tapahtuman asema ja ”hype” luo ympärilleen kokonaisen yhteisön innostuneita va-
paaehtoisia, jotka ovat ylpeitä saadessaan olla osana jotain niin suurta ja merkityksellistä. 
Tiimihenki on erittäin tärkeä vapaaehtoisten kesken eikä työtehtäviä tehdä niin sanotusti 
puolikkaalla sydämellä, vaan annetaan itsestään kaikki. Jo haastatteluvaiheessa pyritään 
karsimaan ne ihmiset, jotka haluavat osallistua ainoastaan ansioluettelomerkinnän takia ja 
pyritään valitsemaan ne, jotka ensisijaisesti ovat valmiita heittäytymään ja haluavat lähteä 
mukaan sataprosenttisesti ymmärtäen, että heillä on suuri vaikutus tapahtuman imagoon 
ja asiakkaiden tyytyväisyyteen. (Sabrina Singh 2018).  
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5 Kyselytutkimus vapaaehtoisten kokemuksista tapahtumissa 
Tämän työn empiirinen osuus on toteutettu kvantitatiivisella eli määrällisellä tutkimuksella. 
Tarkoitus oli kysyä vapaaehtoistyöhön liittyviä kysymyksiä, jotka auttavat selvittämään, 
mitkä ovat tärkeimmät motivaatiotekijät vapaaehtoistyössä ja mitä asioita vapaaehtoiset 
kokivat tärkeiksi osallistuessaan tapahtumaan.  
 
5.1 Kyselytutkimuksen laatiminen ja toteutus 
Vehkalahden (2014) mukaan ”Kyselytutkimus on enimmäkseen määrällistä tutkimusta, 
jossa sovelletaan tilastollisia menetelmiä. Kyselyaineistot koostuvat pääosin mitatuista 
luvuista ja numeroista, sillä vaikka kysymykset esitetään sanallisesti, niin vastaukset il-
maistaan nu 
Kyselytutkimus oli laadittu Google Docs-ohjelmassa, ja se sisälsi yhdeksän kysymystä 
vapaaehtoistoimintaan liittyen. Kysymykset olivat suomeksi sekä englanniksi, koska osa 
vastaajista ei puhunut suomea. Kohderyhmänä toimi pääosin vapaaehtoiset sekä vapaa-
ehtoistiiminvetäjät, joista suurimmalla osalla oli kokemusta joko Slushista tai Nordic Busi-
ness Forumista.  
Kyselyn tarkoituksena oli selvittää, kuinka tärkeänä kokemuksena vapaaehtoiset pitävät 
vapaaehtoistoimintaa tapahtumissa sekä mitkä tekijät ovat motivoineet heitä osallistu-
maan tapahtumiin. Kysely ei sisältänyt demografisia kysymyksiä kuten ikä- ja sukupuoli-
kysymyksiä, koska nämä kysymykset koettiin tarpeettomiksi. Kyselylomakkeessa ei 
myöskään kysytty, onko vastaaja koskaan osallistunut vapaaehtoistoimintaan tapahtumis-
sa, koska kysely oli alun perin lähetetty ainoastaan entisille vapaaehtoisille, jotka olivat 
osana joko Slush tai Nordic Business Forum tapahtumia.  
 
Kyselytutkimus painottui motivaatioon sekä siihen, miksi vastaajat kokivat osallistumisen 
tapahtumaan vapaaehtoisena hyödyllisenä kokemuksena. Ensimmäisenä kysyttiin, mistä 
tapahtumassa vastaaja on toiminut vapaaehtoisena. Tällä kysymyksellä haluttiin selvittää 
eroavatko vapaaehtoisten kokemukset pelkästään tapahtuman perusteella ja olivatko yh-
den tapahtuman vapaaehtoiset tyytyväisempiä kokemukseen kuin toiset.  
 
Toisella kysymyksellä kysyttiin osallistumisien määrää, joka toimi viimeisen kysymyksen 
pohjana. Vastaajilta, jotka vastasivat toiseen kysymykseen kaksi tai enemmän, pyydettiin 
viimeisessä kysymyksessä kertomaan, mikä on saanut heitä hakemaan samaan tapahtu-
maan useampaan kertaan. Koska osa vapaaehtoisista osallistuu tapahtumiin jonkin opin-
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tojakson yhteydessä ja opintopisteiden takia, tämän kysymyksen oli tarkoitus selvittää, 
kuinka moni on todella hakenut tapahtumaan vapaaehtoisena.  
 
Kysymykset numero kolme, neljä ja viisi tarkentavat, miksi vastaaja on päätynyt vapaaeh-
toiseksi sekä vastaajan kokemusta vapaaehtoisena sekä sitä, missä tehtävissä hän on 
vapaaehtoistoimintansa aikana ollut. Useasti se, että vapaaehtoinen on jatkanut vapaaeh-
toisesimiestehtäviin kertoo siitä, että hän on ollut vapaaehtoiskokemuksestaan tyytyväinen 
ja on halunnut syventää taitojaan. 
 
Kuudennessa kysymyksessä kysytään, pitääkö vastaaja vapaaehtoiskokemusta tärkeänä 
työkokemuksena tulevaisuuden kannalta. Kysymys on mielestäni erittäin kiinnostava, sillä 
kokemukseni mukaan kaikki eivät automaattisesti ajattele heti, että vapaaehtoiskokemuk-
sen voisi mainita esimerkiksi ansioluettelossa. 
 
Kysymyksissä seitsemän ja kahdeksan siirryttiin aiheen ytimeen eli motivaatioon. Näissä 
kysymyksissä kysyttiin vastaajien näkemystä siitä, mikä on ollut merkittävin motivaatiofak-
tori, joka sai heidät osallistumaan vapaaehtoistoimintaan sekä mitkä ovat heidän mieles-
tään tärkeämmät motivoivan ja innostavan tiiminvetäjän piirteet. Vastauksia näihin kysy-
myksiin käsitellään aiemmin mainittujen motivaatioteorioiden näkökulmasta (Ks. luku 3.1). 
 
Entisenä Slush-tapahtuman vapaaehtoisena minulla oli valmiiksi verkosto vapaaehtoisia 
sekä tiiminvetäjiä, joihin otin yhteyttä erilaisten keskusteluryhmien kuten WhatsAppin kaut-
ta. Lisäksi minulla on useita koulututtuja sekä ystäviä, jotka ovat olleet vapaaehtoisina 
Nordic Business Forumissa, joten otin yhteyttä myös heihin. Tämän lisäksi kysely oli jaettu 
vuonna 2014 opiskelun aloittaneiden assistenttiopiskelijoiden Facebook-ryhmässä.  
 
Kyselytutkimuksen yhteydessä oli seuraava saateteksti suomeksi sekä englanniksi: 
 
Kiitos, kun osallistut vapaaehtoisten henkilöstöhallintoon liittyvään kyselyyn. Kysely on 
osa Haaga-Helia ammattikorkeakoulun opiskelijan opinnäytetyötä.  
 
Thank you for participating in this questionnaire. This questionnaire is a part of Haaga-
Helia's student thesis research.   
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5.2 Kyselytutkimuksen tulokset 
Kysely oli jaettu arviolta noin 130 henkilölle, mutta koska kyselyä pyydettiin mahdollisuuk-
sien mukaan myös jakamaan eteenpäin tarkkaa tavoitettujen lukua ei tiedetä. Kyselyyn 
vastasi lopulta 22 henkilöä, eli noin 17 %. Kyselyssä kaikki paitsi viimeinen kysymys olivat 
pakollisia, joten kaikki kyselyyn vastanneet vastasivat myös kaikkiin tarvittaviin kysymyk-
seen. Viimeinen kysymys ei ollut pakollinen, koska se ei välttämättä koskenut kaikkia vas-
taajia, vaan ainoastaan niitä, jotka olivat olleet vapaaehtoisina useammin kuin kerran. 
 
Seuraavaksi käydään läpi kyselyyn saatuja vastauksia. 
 
Kuva 3. Minkälaisissa tapahtumissa olet ollut vapaaehtoisena? (Liite 1) 
 
Ensimmäisestä kysymyksestä selvisi, että suurin osa vastaajista, 40,9 % on toiminut va-
paaehtoisena Nordic Business Forumissa. Hyvin iso määrä vastaajista, 36,4 % on toimi-
nut vapaaehtoisena Slushissa ja 13,5 % on toiminut molemmissa. Yksi vastaajista on toi-
minut vapaaehtoisena Shift-nimisessä liiketapahtumassa ja yksi on ollut sekä Nordic Bu-
siness Forumissa että musiikkifestivaaleissa vapaaehtoisena. Vastaukset ensimmäiseen 
kysymyksiin oli arvattavissa, koska kuten aiemmin mainitsin, kysely oli lähetetty nimen-
omaan entisille Slushin ja Nordic Business Froumin vapaaehtoisille.  
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Kuva 4. Kuinka monta kertaa olet ollut vapaaehtoisena tapahtumassa? (Liite 1.)  
 
Vastaukset toiseen kysymykseen olivat mielestäni yllättäviä – jopa puolet vastaajista on 
toiminut vapaaehtoisena tapahtumissa yli kolme kertaa. Melkein neljäsosa, 22,7 % on 
osallistunut tapahtumiin vapaaehtoisena kaksi kertaa ja 27,3 % on osallistunut vain ker-
ran. Kuten aiemmin mainitsin, toinen kysymys oli viimeisen kysymyksen pohjana, jossa 
pyydetään kertomaan, mikä sai vastaajan hakemaan tapahtumaan toisen ja useampia 
kertoja. Se, että jopa 72,7 % vastaajista on toiminut vapaaehtoisena tapahtumissa merkit-
see sitä, että suurin osa heistä on todella osallistunut vapaaehtoisesti eikä ainoastaan 
yhden pakollisen opintojakson takia.  
 
Kuva 5. Miksi hait vapaaehtoiseksi? (Liite 1.)  
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Kysymys ”Miksi hait vapaaehtoiseksi?” oli monivalintakysymys, jossa sai valita useamman 
vaihtoehdon. Vaihtoehtoina olivat valmiiksi 
• opintopisteiden takia 
• työkokemuksen takia 
• tapahtuman sisällön takia (mielenkiintoiset puhujat tms.) 
• nähdäkseni, miten tapahtuman toimivat sisältä 
Näiden lisäksi vastaajat ovat voineet kirjoittaa oman vastauksen.  
 
Eniten ääniä vastaajien kesken sai vaihtoehto ”Nähdäkseni miten tapahtumat toimivat 
sisältä”, eli suurin osa, 16 vastaajista oli kiinnostunut vapaaehtoisuudesta tapahtumassa 
oppiakseen, miten suuret tapahtumat kuten Slush ja Nordic Business Forum toimivat.  
 
Kaksi toiseksi suosituimmista vaihtoehdoista oli työkokemus ja tapahtuman sisältö. Sekä 
Nordic Business Forumi että Slush panostaa vuosittain vaikuttaviin ja kiinnostaviin puhu-
jiin ja yleisesti sisältöön. Koska pääsyliput näihin tapahtumiin maksavat satoja euroja, 
nuorella opiskelijalla ei olekaan muuta vaihtoehtoa kokea tapahtuma kuin osallistumalla 
siihen vapaaehtoisena, joten kyseisen vaihtoehdon suosio on minusta hyvin loogista. 
Työkokemus on myös hyvin selkeä motivaatio hakea vapaaehtoiseksi, sillä riippuen va-
paaehtoisen roolista, tehtävät voivat olla hyvinkin vaativia ja kehittäviä. 
 
Kahdeksan vastaajista valitsivat syyksi opintopisteet, eli mahdollisesti he ovat osallistu-
neet vapaaehtoistyöhön siksi, koska se on ollut osana pakollista koulukurssia. Toisaalta 
koska valintoja on voinut tehdä useampia, voi olla, että ainakin osa kahdeksasta vastaajis-
ta on ollut vapaaehtoisena ensimmäisen kerran koulun kautta, jonka jälkeen he totesivat, 
että vapaaehtoistoiminta oli miellyttävä kokemus ja hakivat uudelleen muista syistä. Näin 
on käynyt minulle. Kun ensimmäisen kerran osallistuin vapaaehtoistoimintaan pakollisen 
kurssin takia, totesin, että tapahtuma on erittäin kiinnostava ja päätin hakea seuraavana 
vuonna uusiksi. 
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Kuva 6. Mitkä olivat päätehtäväsi vapaaehtoisena? (Liite 1.)  
 
Kuten yllä näkyvästä taulukosta näkyy neljänteen kysymykseen vastaajat ovat voineet 
vastata omin sanoin. Kaavio saattaa näyttää sekavalta, mutta alla voi kuitenkin nähdä 
ainakin osan vastauksista. Tarkastellessani jokaista vastausta erikseen huomasin, että 
lähes jokaisen vastaajan työtehtävät sisälsivät asiakaspalvelutyötä. Iso ero vapaaehtois-
ten työtehtävissä Slush ja Nrodic Business Forum tapahtumien välillä on vapaaehtoisten 
tiimien määrä. Vapaaehtoistiiminvetäjänä toimivan Besnik Konjuhajn (2012) mukaan Nor-
dic Business Forumissa ei ole kuin yhdeksän vapaaehtoistiimiä, joista kahdeksan on vah-
vasti asiakaspalvelupainotteisia. Slushissa taas on jopa 30 erilaista vapaaehtoistiimiä, 
joista noin puolet liittyvät asiakaspalveluun (Sluhs Handbook 2016). 
Kuva 7. Oletko ollut esimiestehtävissä vapaaehtoisena? (Liite 1.) 
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Jopa 54,5 % vastaajista on tavallisen vapaaehtoistoiminnan jälkeen jatkanut vapaaehtois-
toimintaansa esimiestehtävissä tiiminvetäjän roolissa. Tämä on selkeä merkki siitä, että 
vapaaehtoistoiminta on ollut onnistunutta, palkitsevaa ja inspiroivaa. Se on mielestäni 
myös merkki siitä, että vastaajilla on ollut hyvin motivoiva sekä motivoitunut tiimivetäjä 
itsellään, koska ainoastaan motivoitunut tiiminvetäjä voi tartuttaa innostuksen ja vakuuttaa 
siitä, että tiiminvetäjän rooli on kokemuksen arvoinen.  
Kuva 8. Näetkö vapaaehtoistoiminnan tärkeänä työkokemuksena? (Liite 1.) 
 
Vastaus kuudenteen kysymykseen oli mielestäni ennakoitavissa, sillä kokemukseni mu-
kaan hyvin moni vapaaehtoisista suhtautuu vapaaehtoistyöhön vastuullisesti ja pitää ko-
kemusta hyvin arvokkaana. Tapahtumien jälkeen vapaaehtoiset saavat myös todistuksen 
sekä kehotuksen siitä, että osallistuminen vapaaehtoistyöhön merkattaisiin ansioluette-
loon. Europass-sivuston mukaan vapaaehtoistyö kuten luottamustoimet, palkattomat ja 
palkalliset harjoittelut ovat kaikki pätevää työkokemusta, joka kuuluu merkata ansioluette-
loon (Europass 2018). 
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Kuva 9. Mikä motivoi mielestäsi ihmisiä hakemaan vapaaehtoiseksi tapahtumaan? (Liite 
1.) 
 
Seitsemäs kysymys käsitteli motivaatiota ja oli myös monivalintakysymys, jossa oli mah-
dollisuus valita useampia vaihtoehtoja. Kaksi suosituinta valintaa, joita molempia valitsi 17 
vastaajaa, oli kiinnostus tapahtuma-alaa kohtaan sekä kiinnostus itse tapahtumaan, johon 
oli osallistunut. Kuten aikaisemmin mainitsin, molemmat kyseessä olevat tapahtumat jär-
jestävät paljon hyvin kiehtovaa sisältöä, joten kiinnostus itse tapahtumaa kohti oli odotet-
tava vastaus. Kiinnostus tapahtuma-alaa kohti on myöskin täysin ymmärrettävä syy, sillä 
vapaaehtoistoiminta tapahtumassa on paras tapa tutustua tapahtumanjärjestämiseen käy-
tännössä ja kokea, miten kaikki tapahtuman aikana toimii. Esimerkiksi Slushin vuoden 
2016 vapaaehtoisten käsikirjassa mainitaan, että työvuoroja pyritään suunnitella niin, että 
kaikki vapaaehtoiset pääsevät kuulemaan haluamiaan puheita ja ehtivät näkemään tapah-
tumaa muualtakin, kuin omasta työpisteestä (Slush 2016).  
 
Toiseksi suosituin vaihtoehto oli halu kehittää uusia taitoja, jota valitsi 16 vastaajaa. Eten-
kin tiiminvetäjän roolissa on paljon uutta opittavaa sekä uusia haasteita, joiden kautta va-
paaehtoinen pääsee oppimaan ja kehittymään. Konjuhajn (16.4.2018) mukaan vapaaeh-
toistiiminvetäjänä Nordic Business Forumissa pääsi tekemään tehtäviä, joita ei koskaan 
aikaisemmin ole tehnyt tavallisissa työpaikoissa. Esimerkiksi vapaaehtoisten rekrytointi ja 
haastattelu, kouluttaminen ja perehdyttäminen on monille vapaaehtoistiiminvetäjille en-
simmäinen työkokemus johtamisessa ja henkilöstöhallinnossa. Tavallisessa työpaikassa 
opiskelijana saattaa mennä vuosia, että pääsee samankaltaisiin tehtäviin, joten mahdolli-
suus saada kokemusta esimiestehtävistä ehdottomasti motivoi vapaaehtoisia hakemaan 
tiiminvetäjiksi.  
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Kolmanneksi eniten ääniä sai vaihtoehto ”halu kokea jotain uutta”, jonka valitsi 15 vastaa-
jaa. Kuten aikaisemmassa vaihtoehdossa vapaaehtoistyö on uniikki mahdollisuus saada 
kokemusta, jota ei välttämättä saa mistään muualta.  
 
Kahdeksan vastaajaa valitsi motivaationtekijäksi opintopisteet, ja kolme muuta vastausta 
olivat itsensä kehittäminen, verkostoituminen, ansioluettelomerkintä. Viimeinen yksittäinen 
vastaus oli se, että kaikki yllämainitut ovat merkittäviä motivaationtekijöitä.  
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 Kuva 10. Mitkä ovat Mielestäsi tärkeimmät motivoivan tiiminvetäjän ominaisuudet? (Liite 
1.) 
 
Toiseksi viimeisessä kysymyksessä kysyttiin vastaajien mielipidettä motivoivasta tiiminve-
täjästä. Tiiminvetäjä on tietysti vastuussa oman tiimin hyvinvoinnista, suorituksesta ja mo-
tivoituneisuudesta, joten tiiminvetäjät ovat vapaaehtoisten motivaation, innostuneisuuden 
ja suorituskyvyn kannalta keskeisessä roolissa. Kuten osassa vastauksista mainittiinkin 
tiiminvetäjän täytyy johtaa esimerkillisesti, joten on sanomattakin selvää, ettei vapaaehtoi-
set innostuvat työtehtävistään, jos tiiminvetäjä on poissaoleva ja innoton. 
 
Vastauksista selkeästi erottui kolme tärkeintä piirrettä – innokkuus, kannustus ja kiinnos-
tuneisuus tapahtumaan. Vapaaehtoistiiminvetäjän aitoa kiinnostusta tapahtumaan on eh-
kä aluksi hieman vaikeata suoraan linkittää vapaaehtoisten motivoituneisuuteen. On kui-
tenkin todennäköistä, että aidosti tapahtumasta kiinnostunut tiiminvetäjä on itse motivoitu-
nut suoriutumaan tehtävistään erinomaisesti, mikä luonnollisesti heijastuu myös tiiminve-
täjän tiiminjäseniin.  
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Kuva 11. Mikä sai sinut hakemaan uusiksi? (Liite 1.) 
 
Viimeisen kysymyksen numeroinnissa kävi virhe, sillä kysymys on yhdeksäs, eikä kahdes-
toista niin kuin vastaustaulukossa lukee. Viimeinen kysymys oli ainoa kysymys, joka ei 
ollut pakollinen, sillä vastausta pyydettiin niiltä, jotka ovat olleet vapaaehtoisena tapahtu-
missa useammin kuin kerran. Kuten kysymyksessä numero kaksi selvisi, reilusti yli puolet 
vastaajista ovat olleet vapaaehtoisina useammin kuin kerran ja kyseiseen kysymykseen 
vastasi jopa 17 vastaajaa. Huomasin kuitenkin vastauksia lukiessani, että kaksi vastasi 
kysymykseen kertomalla, ettei ollut vapaaehtoisena kuin kerran.  
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Tämä tarkoittaa siis että 15 vastaajista ovat hakeneet vapaaehtoistoimintaan useammin 
kuin kerran. 
 
Hyvin iso osa vastaajista korostaa sosiaalisia syitä kuten ihmisiä, yhteishenkeä sekä isoon 
kokonaisuuteen kuuluvuutta. Vastauksesta myös käy ilmi, että vapaaehtoisia kohdellaan 
erittäin hyvin ja heitä selkeästi pidetään avainasemassa tapahtuman menestymisen kan-
nalta, mikä tietysti motivoi vapaaehtoisia. Nämä voi luokitella luvussa 4.4 mainittuun tar-
koituksen motivaatiofaktoriin. Kun vapaaehtoiset kokevat, että tekevät merkityksellistä ja 
tärkeää työtä, syntyy siitä tarkoituksen tunne, joka myös motivoi monia suoriutumaan teh-
tävistään erinomaisesti.  
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6 Pohdinta 
Tässä osiossa tarkastellaan tutkimuksen tuloksia, luotettavuutta ja pätevyyttä sekä teh-
dään johtopäätöksiä. 
 
6.1 Kyselytutkimuksen validiteetti ja reliabiliteetti 
Jokaisen tutkimustyön päätteeksi on hyvä arvioida sen reliabiliteetti eli luotettavuus sekä 
validiteetti eli pätevyys. Reliabiliteetilla tarkoitetaan mittaustulosten toistettavuutta, eli jos 
kaksikin tutkittavaa henkilöä eri tutkimuskerroilla tuottaa saman tuloksen, voidaan todeta 
tutkimustulokset reliaabeleiksi, eli luotettaviksi. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2013, 231.) 
 
Validiteetti eli tutkimuksen pätevyys puolestaan vastaa kysymyksiin onko mitattu sitä, mitä 
oli tarkoitus mitata ja onko kysymykset laadittu oikein. Erimerkiksi kyselylomakkeiden vas-
taajat ovat saattaneet tulkita kysymykset väärin tai mittarit sekä käytettävät menetelmät 
eivät vastanneet sitä mitä haluttiin tutkia. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2013, 231.) Kos-
ka tämän kyselytutkimuksen vastaajat ovat olleet sekä suomen- että englanninkielisiä, 
pyrittiin kysymysten laatiessa varmistamaan, että englanninkieliset käännökset täsmäävät 
suomenkieliseen kysymykseen täysin.  
 
Tässä kyselytutkimuksessa tutkittiin vapaaehtoisten motivaationfaktoreita, jotka saavat 
vapaaehtoisia hakemaan tapahtumiin ja suoriutua tehtävistään erinomaisesti. Koska vas-
taajista kaikki ovat toimineet vapaaehtoisina tapahtumassa ja monet saaduista vastauk-
sista toistuivat, tämän kyselytutkimuksen avulla saatuja tuloksia voidaan todeta valideiksi.  
 
6.2 Johtopäätökset  
Tämän työn tarkoituksena oli tarkastella, miten henkilöstöhallinto ja etenkin henkilöstön 
motivointi eroaa tavallisesta henkilöstöhallinnosta, kun kyseessä on vapaaehtoiset, jotka 
toimivat tapahtumissa. Vastausta tutkimuskysymykseen selvitettiin teoriaosuudella sekä 
kyselylomakkeella, johon vapaaehtoiset vastasivat. 
 
Teoriaa sekä kyselylomakkeen vastauksia yhdistämällä oli luotu kokonaisuus, joka käsit-
telee vapaaehtoisten henkilöstöhallintoa ja motivointia tapahtumissa. Vapaaehtoiset ovat 
selkeästi avainasemassa, kun kyse on isojen tapahtumien toteuttamisesta. On mielenkiin-
toista huomata, että vapaaehtoiset myös itse tiedostavat sen, että mahdollistavat suurien 
ja menestyneiden tapahtumien toteuttamisen. 
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Tapahtumanjärjestäminen ilman vapaaehtoista henkilöstöä on mahdollista, muttei aina 
järkevintä, varsinkin kun kyseessä on isompi tapahtuma. Melkein kaikki henkilöstöhallin-
non pääosa-alueista kuten rekrytointi, kouluttaminen ja motivointi muokkautuu, kun ky-
seessä on vapaaehtoisten henkilöstöhallinto tapahtumissa. Ehkä tärkein henkilöstövas-
taavan tai tapahtumien yhteydessä vapaaehtoistiiminvetäjän tehtävistä on erottaa oikeasti 
motivoituneet vapaaehtoiset, jotka haluavat antaa kaikkensa niistä, jotka eivät ole valmiita 
antamaan tapahtumalle.  
 
Vaikka tässä työssä ei menty motivaatiofaktoreiden yksityiskohtiin eikä tutkittu mitkä ovat 
niin sanotusti vääriä tai oikeita syitä ja motivaation faktoreita, eivät kuitenkaan aina kaikki 
motiivit ole hyödyksi tapahtuman järjestäjille. Tapahtumanjärjestäjien näkökulmasta on 
kuitenkin tärkeätä että vapaaehtoisten motiivit ohjaavat heitä erinomaiseen suorituskykyyn 
ja asiakaspalveluun. 
 
Kuten motivaatioteorioista sekä myös vapaaehtoisten vastauksista huomattiin, vapaaeh-
toistoiminta on paljolti antamisen sekä saamisen kombinaatiota, joka on olennainen moti-
vaationfaktori, erityisesti tapahtumavapaaehtoisuuden kannalta. Nuorelle opiskelijalle ta-
pahtumat tarjoavat suuren verkoston sekä kuuluvuuden tunteen. Sosiaaliset tarpeet, ar-
vonanto sekä itsensä toteuttaminen ovat kaikki Maslowin tarvehierarkian (kuva 1.) tarpei-
ta, joita nuorilla opiskelijoilla on mahdollisuus tyydyttää osallistumalla vapaaehtoistyöhön 
tapahtumissa.  
 
Aloitettuani tämän työn huomasin hyvin nopeasti, että kyseisestä aiheesta ei ole kovin 
paljon kirjallisuutta. Tämä sai minut ajattelemaan, että aihetta ei ole kovin paljon käsitelty. 
Työstä kävi ilmi, että Nordic Business Forumissa sekä Slushissa vapaaehtoisista pidetään 
hyvää huolta ja tiedostetaan motivaation tärkeyttä. Minulle jäi kuitenkin epäselväksi, kuin-
ka tunnettu tämä aihe on muille tapahtumanjärjestäjille ja pidetäänkö vapaaehtoisuutta 
tapahtumissa mahdollisuutena vai uhkana. Jatkokehittämisen kannalta minusta vapaaeh-
toisuudesta nimenomaan tapahtumissa pitäisi olla enemmän kirjallisuutta ja tutkimuksia. 
Se auttaisi mielestäni avartamaan tapahtumanjärjestäjien näkemyksen henkilöstöstä ta-
pahtumissa ja antaisi ymmärtämään, etteivät vapaaehtoiset ole ainoastaan ilmaista työ-
voimaa, vaan vapaaehtoiset haluavat myös saada tapahtumasta yhteenkuuluvuudentun-
netta, kokemuksia, uusia taitoja ja paljon muuta.  
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6.3 Työn prosessin ja oman oppimisen arviointi 
Erikoistuin opinnoissani alun perin pelkästään tapahtumajärjestämiseen, mutta pian sen 
jälkeen päätin, etten haluasi kirjoittaa yksinkertaisesti jonkin tapahtuman järjestämisestä, 
vaan haluaisin syventyä johonkin muuhun. Valitessani aiheen minulle oli hyvin tärkeätä 
aito kiinnostus aihetta kohtaan, joten käytyäni henkilöstöhallinnon kursseja päätin, että 
haluan sisällyttää henkilöstöhallinnon opinnäytetyöhöni.  
 
Aloin seuraavaksi miettiä aiheita, joissa voisin yhdistää tapahtumanjärjestämisen sekä 
henkilöstöhallinnon ja lopuksi sain idean kirjoittaa vapaaehtoisten henkilöstöhallinnosta 
tapahtumissa ja olin erittäin tyytyväinen aihevalintaani. 
 
Päätin aiheestani joulukuussa 2017. Vuosi 2018 alkoi työn suunnittelulla ja pohdinnalla, 
miten aiheeni voi rajata niin, ettei siitä tulisi liian laaja. Päätin, että työni koostuu kolmesta 
pääaiheesta – vapaaehtoistyö, tapahtumanjärjestäminen sekä henkilöstöhallinto ja näiden 
kolmen aiheiden sisältä käsittelen ainoastaan kokonaisuuteen liittyviä yksityiskohtia kuten 
esimerkiksi motivaatioteoriat, rekrytointi ja tapahtumajärjestämisen prosessit. Vaikka käsit-
telen jossakin kohtaa vähemmän relevantteja aiheita, onnistuin mielestäni aiheen rajaami-
sessa melko hyvin. 
 
Hahmotettuani mitä työni aikoo koostua, aloitin lähdeaineiston etsinnän ja yllätyksekseni 
löysin erittäin hyvää kirjallisuutta joka käsitteli kaikki haluamani aiheet. Tämän jälkeen 
alkoi tutkimusaineiston keruu eli kyselylomakkeen suunnittelu sekä jakaminen ja muuta-
mat haastattelut.  
 
Kyselytutkimuksen laatiessani olen oppinut, kuinka tärkeätä on muotoilla kysymykset oi-
kein, sekä miettiä tarkkaan vastausmuodot ja –vaihtoehdot. Kyselytutkimus sekä tekemäni 
pienimuotoiset haastattelut ovat olleet erittäin informatiivisia ja ovat auttaneet ymmärtä-
mään entistä enemmän, miten suuret tapahtumat kuten Slush ja Nordic Business Forum 
toimivat sisältä ja henkilökunnan näkökulmasta.  
 
En ollut täysin tyytyväinen kyselytutkimukseen saamani vastausmäärään, sillä vastauksia 
oli vain 22. Jälkeenpäin ajattelin, että kyselytutkimuksen jakoon panostaminen ja jakelun 
tarkempi suunnittelu olisi todennäköisesti voinut tuoda enemmän tuloksia ja sitä kautta 
tuoda lisää luotettavuutta tutkimustuloksiin. 
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Opinnäytetyön työstäminen on ollut työläin, mutta myös opettavaisin projekti opintojeni 
aikana. Opinnäytetyön työstämisen prosessi on palauttanut muistiin projektihallinnan pe-
rusteita sekä opettanut, kuinka tärkeätä on olla järjestelmällinen ja johdonmukainen täl-
laisten projektien aikana.  
 
Opinnäytetyöprosessi ei ole ollut helppoa täysipäiväisen johdon assistenttityön ohella, 
mutta tämän prosessin ansiosta uskon kehittyneeni erityisesti organisointi- sekä priorisoin-
titaitojani entistä enemmän. Myös ajatusten ilmaiseminen tieteellisen tekstin muodossa on 
ollut yksi vaikeimmista, mutta hyvin opettavaisista kokemuksista opinnäytetyöprosessin 
aikana.  
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Vapaaehtoisten henkilöstöhallinto tapahtumissa
Kiitos, kun osallistut vapaaehtoisten henkilöstöhallintoon liittyvään kyselyyn. Kysely on osa 
Haaga-Helia ammattikorkeakoulun opiskelijan opinnäytetyötä. 
Thank you for participating in this questionnaire. This questionnaire is a part of Haaga-Helia's 
student thesis research. 
*Pakollinen
1. 1. Minkälaisissa tapahtumissa olet ollut vapaaehtoisena? / In which kind of events have
you been volunteering previously? *
Merkitse vain yksi soikio.
 SLUSH
 Nordic Business Forum
 Muu: 
2. 2. Kuinka monta kertaa olet ollut vapaaehtoisena tapahtumassa? / How many times
have you been volunteering in an event? *
Merkitse vain yksi soikio.
 1
 2
 3 +
 Muu: 
3. 3. Miksi hait vapaaehtoiseksi? / Why did you apply for volunteer's position? *
Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot.
 Opintopisteiden takia / For study credits
 Työkokemuksen takia / For work experience
 Tapahtuman sisällön takia (mielenkiintoiset puhujat yms.) / Because of the content of the
event (interesting speakers etc.)
 Nähdäkseni miten tapahtumat toimii sisältä / To see how the events work from inside
 Muu: 
4. 4. Mitkä olivat päätehtäväsi
vapaaehtoisena? / What were your main
duties as a volunteer? *
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5. 5. Oletko ollut esimiestehtävissä vapaaehtoisena? / Have you been in team leader's
position as a volunteer? *
Merkitse vain yksi soikio.
 Kyllä / Yes
 Ei / No
6. 6. Näetkö vapaaehtoistoiminnan tärkeänä työkokemuksena? / Do you see volunteering
as a relevant work experience? *
Merkitse vain yksi soikio.
 Kyllä / Yes
 En / No
7. 7. Mikä motivoi mielestäsi ihmisiä hakemaan vapaaehtoiseksi tapahtumaan? / What
motivates people to apply for volunteer's position in an event in your opinion? *
Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot.
 Opintopisteet / Credits
 Halu kokea jotain uutta / Desire to try something new
 Halu kehittää uusia taitoja / Desire to develop new skills
 Kiinnostus tapahtuma-alaa kohtaan / Interest in events industry
 Kiinnostus itse tapahtumaa kohtaan / Interest in the event itself
 Muu: 
8. 8. Mitkä ovat mielestäsi tärkeimmät motivoivan tiiminvetäjän ominaisuudet? / What are
the most important qualities of a team leader who is motivating and inspiring? *
 
 
 
 
 
9. 12. Jos olet ollut vapaaehtoisena samassa tapahtumassa useammin kuin kerran, kerro
mikä sai sinut hakemaan tapahtumaan uusiksi. / If you've volunteered in same event for
more than once, please tell what made you apply to the same event again.
 
 
 
 
 
